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Pozycjatajestzbioremczterechreferatówwygłoszonychpodczaskonferencjina-
ukowejzatytułowanejStudium i dyskusja wokół motu proprio „Mitis Iudex Dominus 
Iesus” [dalej: MIDI],azorganizowanejprzezZarządHiszpańskiegoStowarzyszenia
Kanonistów,któraodbyłasię18listopada 2015 roku w Madryckim Uniwersytecie 
Papieskim Comillas.
Pierwszy referat, którego autorem jest Rafael Rodríguez Chacón z madryckiego 
UniwersytetuComplutensenositytuł:Antecedentes, estructura y valor jurídico 
en el sistema normativo canónico de los dos motu proprio de 15 de agosto de 2015 





















wia proces przygotowania Instrumentum laboris z roku 2015, w którym (nr 115) 
wyraziłsiękonsensusodnośniedopotrzebywprowadzeniaskróconegoprocesu
wprzypadkuewidentnejnieważnościmałżeństwaorazbraktakiegokonsensusu




MIDI. Krytycznie ocenia niepewny z punktu widzenia proceduralnego sposób 
promulgacjidokumentuisugerujenawetwtymkontekściepotrzebęrozszerza-











zmian substancjalnych w 21 reformowanych kanonach KPK oraz ewentualne pro-









wodniesieniudo:przekształceniazwykłegoprocesuwprocesbrevior; zgody obu 




Kolejnyreferat(ManuelJesúsArrobaConde,La pastoral judicial y la prepa-
ración de la causa en el Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”) przedstawia 
tytułowytematnajpierwwkontekścienadzwyczajnegoSynoduBiskupówzroku
2014 oraz adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium.Taostatniapostulujebowiem
nawróceniestrukturduszpasterskich,zktórych–zdaniemautora–niemożna
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wyłączaćtrybunałówkościelnych.Adhortacjapodkreślarównieżpotrzebę„sztuki
towarzyszenia”,która–jakprzekonujeprelegent–maswojeszczególneznaczenie

















Trzecireferat(CarmenPeñaGarcía,El proceso ordinario de nulidad matrimo-
nial en la nueva regulación procesal) jestprzeglądemnowejnormatywyzawar-
































negoświadka.Następnieomawiamodyfikację,jakąm.p.MIDI wprowadza w odnie-
sieniudowymagalnościekspertyzybiegłego.Ujmujetenproblemwperspektywie
















sięnowościamidotyczącyminova causae propositio. Omawia problem kompe-
tentnegotrybunałuorazinterpretacjiwymogu„nowychipoważnychdowodów”.
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W konkluzjach wskazuje na istnienie zarówno wielu pozytywów reformy, jak i nie-
bezpieczeństw,jakiemogązniejpłynąć.








przechodzi do omówienia samego procesu skróconego regulowanego w m.p. MIDI. 

































od wyroku biskupa wydanego w procesie skróconym.
Publikacjastanowicennywkładwposzerzającesięspektrumkomentarzywod-
niesieniudoreformyprocesowejpapieżaFranciszka.Zewzględunaformułęrefe-
ratówomawiającychkonkretnezagadnienia,omawianapozycjanieposiadazalet
uporządkowanych,egzegetycznychkomentarzydom.p.MIDI.Zawierajednakże
szersząniżtekomentarzeanalizęproblemów,nadktórymiautorzychcielisię
szczególniezatrzymać.
ks. Andrzej Wójcik
